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Актуальность темы исследования. Регион Западной Африки начал 
привлекать исследователей в области истории, экономики, культурологии, 
политологии, международных отношений, демографии, экологии и охраны 
природы сравнительно недавно. До середины ХХ века этот регион был самой 
малоизученной и неразвитой частью Французской Республики. С поднятием 
духа национально-освободительного движения ситуация в регионе начала 
меняться, и на мировую вышли новые, молодые и свободные страны, многие 
из которых только учатся строить свою государственность.  
Этот регион поистине уникален исторически, культурно и религиозно. 
В наше время темпы демографического роста африканских стран 
стремительно увеличивается, и ученые с беспокойством следят за развитием 
этого континента, и за его проблемами: нищетой, безработицей, плохой 
медициной, неразвитой системой образования, болезнями и т.д. Страны 
Севера приняли решение оказывать посильную помощь странам Африки для 
поднятия уровня жизни ее населения. Одной из первых откликнулась 
Французская Республика, избравшая политику «преемственности и диалога» 
в 1950-х годах. 
Отметим, что политика Франции в западноафриканском регионе не 
носила последовательный, четко очерченный характер. Со сменой главных 
руководителей страны менялись и приоритеты, и цели, и методы ведения 
внешней политики на африканском направлении. Возникали новые военные 
доктрины; изменялось даже место Франции как актора международных 
отношений на мировой арене. Каждый президент внес свой вклад в развитие 
французско-африканских отношений, и проследить за дипломатическими 
вехами в их развитии, достоинствами и недостатками тех или иных 
политических решений, довольно интересно. К тому же, никто из наших 
соотечественников не рассматривал политику Франции в этом направлении с 
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точки зрения влияния её лидеров. Именно в этом состоит новизна нашего 
исследования. 
Нами была предпринята попытка проследить основные вехи 
французской дипломатии в Западноафриканском регионе. Были исследованы 
подходы различных политических деятелей к месту и роли Африки в 
национальных интересах Французской Республики. Удалось 
проанализировать внешнеполитические устремления пяти президентов 
Франции, их взгляды, идеи, подходы и методы ведения политики на 
африканском направлении. Был проведен сравнительный анализ, определены 
итоги и перспективы данного вектора международных отношений. 
Наш опыт может быть полезен при изучении дипломатии других 
европейских государств на Африканском континенте, а также при изучении 
современного этапа развития международных связей Мали, Нигера, 
Сенегала, Гамбии, Нигерии и других стран Африки с Францией. В целом, 
при изучении модели взаимоотношений развитых и развивающихся стран. 
Также интерес представляет отношение общественности к 
«патерналистической» политике Парижа в этом регионе и внутренние 
противоречия между западноафриканскими государствами. Необходимо 
отметить научную полезность исследования внешнеполитических 
устремлений разных правителей Французской Республики. Подобный опыт 
можно применить при изучении места и роли президентов Шарля де Голля, 
Жоржа Помпиду, Валери Жискар д’Эстена, Франсуа Миттерана и Жака 
Ширака в успехах и поражениях Парижа на международной арене, включая 
средиземноморское, европейское и трансатлантическое направление 
внешней политики.   
Объект исследования: внешняя политика Французской Республики в 
1950-е гг. ХХ века – начале XXI века.  
Предмет исследования: особенности дипломатии Франции в 
Западноафриканском регионе в периоды президентства Шарля де Голля, 
Жоржа Помпиду, Валери Жискар д’Эстена, Франсуа Миттерана и Жака 
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Ширака; сравнение места западноафриканских стран в политике разных 
французских лидеров. 
Цель:  основываясь на документальных верифицированных 
источниках, проанализировать дипломатию Французской Республики и 
определить основные ее черты в Западноафриканском регионе в период 
президентства разных французских лидеров. 
В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 
 охарактеризовать взаимоотношения Франции со странами 
Западной Африки после краха колониальной системы; 
 обозначить интересы обеих сторон в сотрудничестве; 
 проанализировать основные этапы политики помощи странам 
«третьего мира» в данном регионе; 
 определить роль Африки в «расширенной зоне безопасности» 
Жоржа Помпиду; 
 проанализировать внешнеполитические концепции Жискар 
д’Эстена, связанные с африканским направлением; 
 обозначить неоколониальные черты внешней политики Франсуа 
Миттерана; 
 определить место Африки в годы президентства Жака Ширака. 
Хронологическими рамками нашего исследования был выбран 
период от начала процесса деколонизации с приходом к власти генерала 
Шарля де Голля (1960-е гг) до окончания второго президентского срока Жака 
Ширака (2007 г.). Под термином «современность» в названии выпускной 
квалификационной работы понимается начало XXI века; более поздние сроки 
не были рассмотрены вследствие отсутствия сформировавшихся взглядов и 
экспертных оценок по данной теме. 
Географические рамки нашего исследования – Пятая Французская 
Республика и Западноафриканский регион. 
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Анализ использованной литературы. Западноафриканская 
проблематика встала на повестке дня многих ученых лишь в середине 70-х 
годов прошлого века. Одной из самых ранних работ на тему распада 
колониальной системы в Африке является книга В.Я. Васильевой1, в которой 
указываются основные причины и возможные итоги деколонизации. У 
известного советского историка, исследователя Франции П.П. Черкасова есть 
несколько работ на тему французской дипломатии в этот период, 
отличающихся глубиной и комплексностью2. Политику Франции в Западной 
Африке исследовали также Н.П. Подгорнова3, Е.Н. Афанасьева4, В.С. 
Шилов5. В работе были использованы материалы книги члена Французской 
академии А. Моруа в переводе на русский язык6. Взаимоотношения 
отдельных Западноафриканских стран с Французской Республикой и между 
собой исследовали в своих работах В.Р. Филиппов, Э.Т. Дикко (в 
соавторстве)7,  А.А. Омар8 и другие. 
Особенностями в области региональной интеграции занимались такие 
исследователи, как З.С. Соколова9  и М.М. Авсенев10. В этой же области Н.Н. 
Цветкова11  рассматривала взаимное сотрудничество стран в рамках 
ЭКОВАС. Известными исследователями Алжира, его истории, экономики, 
                                                             
1 Васильева В.Я. Распад колониальной системы империализма. М.: Издательство АН СССР, 1958.  
2 Черкасов П. П. Агония империи: Политические кризисы, военно-колониалистские путчи и заговоры во 
Франции в период Алжирской войны 1954—1962 гг. М., 1979. Его же. Судьба империи: Очерк 
колониальной экспансии Франции в XVI—XX вв.. — М.: Наука, 1983. Его же. Распад колониальной 
империи Франции: Кризис французской колониальной политики в 1939—1985. М.: Наука,  1985. 
3   Подгорнова Н.П. Политика Франции в странах северо-западной Африки. – М.: Институт Ближнего 
Востока, 2015. 
4 Афанасьева Е. Н. Освободившиеся государства: проблемы и противоречия развития / МГПИ им. А. М. 
Горького. – Минск, 1989. 
5 Шилов В.С. Политические партии и внешняя политика Франции (1958–1969). М., 1977. 
6 Моруа А. История Франции. – М.: Азбука-Аттикус, 2016. 
7 Филиппов В.Р., Дикко Э.Т. Мали на пути к национальному единству / Культурная сложность современных 
наций / отв. ред. Тишков В.А, Филиппова Е.И.; Институт этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-
Маклая РАН. – М. : Политическая энциклопедия, 2016. 
8 Омар А.А. Западноевропейское политико-культурное влияние на развитие стран Магриба в новейшее 
время и этнокультурный фактор. М.: Наука, 1994. 
9 Соколова З.С. Успехи и проблемы региональной интеграции зоны франка CFA в Западной и Центральной 
Африке. – Киев: Экономика Украины. 2013. №7 (612). 
10 Авсенев М. М. Теории экономического роста развивающихся стран. – М.: Мысль, 1974 
11 Цветкова Н.Н. Развитие процессов международной экономической интеграции и ЭКОВАС// ЭКОВАС. 
Проблемы региональной интеграции. Сборник статей. – М.: Институт Африки РАН, 2016. 
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внутренней и внешней политики являются Р.Г. Ланда12, А.М. Васильев13, 
Д.В. Шмелев14, Е.М. Богучарский15. Из зарубежных авторов следует 
упомянуть работы Р. Masson, С. Patillo16, L. Kamara, В. Hauteville, М. Willis17. 
Большую роль в становлении Французской дипломатии в данном 
регионе сыграл лидер Франции Шарль де Голль. Его личность, характер и 
поступки исследовали многие историки, политологии, психологи. В 
частности,  М.Ц. Арзаканян  сравнивала Шарля де Голля с маршалом 
Советского союза Михаилом Тухачевским18. Она же в соавторстве с А.О. 
Чубарьяном написала полную биографию лидера Франции19. 
Исследователями деятельности Ш. Де Голля также являются Н.Н. 
Молчанов20, А. Ландау21, М.О. Мирович22 и другие.  
Исследованиями дипломатии эпохи Жоржа Помпиду занималось 
несколько выдающихся ученых нашего времени. Выделим совместную 
работу Т.В. Зверевой и Е.А. Осипова23, которая уделяет внимание каждому 
аспекту внешней политики этого деятеля. Евгений Александрович Осипов 
исследовал материалы французских архивов и опубликовал несколько книг 
по вопросам деятельности Жоржа Помпиду24. Публикации на эту тему есть 
также у Соколова В.Г.25  и Новикова Г.Н.26. Из иностранных авторов работа 
                                                             
12 Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. – М.: Институт востоковедения РАН, 1999. Его же. Алжир и 
проблема безопасности Средиземноморья // Ближний Восток : проблемы региональной безопасности : сб. 
статей / под ред. Л. Н. Клепацкого. М. : Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2000. 
13 История Алжира в новое и новейшее время. Под ред. А.М. Васильева. – М.: Наука, 1992. 
14 Шмелёв Д.В. Народно-республиканское движение и война в Алжире. Вестник Северного (Арктического) 
федерального университета, 2010. 
15 Богучарский Е.М. СССР и Алжир. 60-е 70-е годы ХХ века / Е.М.Богучарский // Новая и новейшая история. 
– 2008, №3 
16 Masson Р., Patillo С.  The Monetary Geography of Africa. – Washington , D.C.: Brookings Institution 
Press, 2005. 
17 Kamara L., Hauteville B. Aspect juridiques de l'intégration économique en Afrique // Revue Tiers Monde, 1972, 
№5. 
18 Арзаканян М. Ц. Шарль де Голль и Михаил Тухачевский // Вопросы истории. 2008. № 3.  
19 Арзаканян М.Ц., Чубарьян А.О. Шарль де Голль. – М., ИВИ РАН, 2000 
20 Молчанов Н.Н. Генерал де Голль. Биография. М.: Международные отношения, 1980. 
21 Ландау А. Де Голль. История Франции 1940 – 1969. М.: Энциклопедия-ру, 2016. 
22 Мирович М.О. Генерал де Голль. М.: Феникс, 2000. 
23 Зверева, Т.В., Осипов Е.А. Внешняя политика Франции в период президентства Жоржа Помпиду (1969-
1974) / Т. Зверева. - С.173-175. 
24 Осипов Е.А. Внешняя политика Франции в период президентства Жоржа Помпиду (1969-1974 гг.) / 
Е.А.Осипов; отв. ред. М.Ц. Арзаканян. – М.: ИВИ РАН, 2013. 




опирается на мемуары Жака Фоккарта27 и Жана Моурица28, знавших 
президента лично. 
Немало ученых выбирали объектом своего исследования жизнь и 
деятельность  Жискара д’Эстена, третьего президента, имеющего большое 
влияние и в наше время. Среди таких необходимо назвать работы А. Русио29, 
Жан-Клод Кальяра30 и Арне Жаккета31, французских публицистов-
исследователей. Работу А.В. Барсуковой, которая также изучала идейные 
взгляды данного политика32, отличает глубина понимания проблемы и 
многоаспектность. Во время написания выпускной квалификационной 
работы было использовано исследование  Зинчука К.Н. по вопросам военной 
доктрины Жискара д’Эстена33. 
Изучением внешней политики Франсуа Миттерана занимались такие 
выдающиеся исследователи, как Т.С. Денисова34 и С.К. Балмасов35. Военные 
кампании в Буркина-Фасо изучали А. Фигуэрдего36, Адамова Е.Д. (в 
соавторстве)37 и В. Шапинов38. Итогами работы на президентском посту 
                                                                                                                                                                                                    
26 Новиков Г. Н. Голлизм после де Голля. Идейная и социально-политическая эволюция. 1969—1981. М., 
1984. 
27 Jacques Foccart, Foccart parle. 2, Foccart parle. 2, [1969-1996] : entretiens avec Philippe Gaillard, Fayard et 
Jeune Afrique, Paris, 1997, 525 p 
28 Jean Mauriac, L’Après-de Gaulle. Notes confidentielles, 1969—1989, Fayard, Paris, 2006, 540 p. 
29 Ruscio A. Le Crédit de l’homme blanc. Regards coloniaux français du XIX-XX siècle / Alain Ruscio. – Paris: Éd. 
Complexe, 1995. С. 208 
30 Jean-Claude Colliard, Les Républicains indépendants - Valéry Giscard d'Estaing, Presses universitaires de France, 
1972. 
31 Arnaud Jacquet, Valéry Giscard d'Estaing, 1974-1981, La Ferté-Saint-Aubin, l'Archer, 1999. 
32 Барсукова А.В. Жискар д’Эстен о «новой демократии» // Ретроспектива: всемирная история глазами 
молодых исследователей. №1, 2005. С.154-167. 
33 Зинчук, К. Н. Военная доктрина президента Франции Валери Жискар д'Эстена / К. Зинчук // Вестник 
Моск. ун-та. Сер. 8, История. - 2007.-№6. - С. 3-20 
34 Денисова Т.С. Африканские конфликты: война как способ обогащения // Общество и политика в Африке: 
неизменное, меняющееся, новое / 13th International Conference of Africanists. 2014. С. 661-662. 
35 Балмасов С.К. Французская тень над Черным континентом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.pravda.ru/world/restofworld/africa/03-05-2010/1027946-legion-0/ 
36 Figueiredo A. The true visionary Thomas Sankara [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.thomassankara.net/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=527&lang=fr 
37 Адамова Е., Новиков К., Парыгин А., Сухманский М., Черникова А. Буркина-Фасо. Блэз Компаоре 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.kommersant.ru/doc/407791 




Жака Ширака занимались А. Лэнг39 и Балабанов М.А. в соавторстве с 
Коноваловым И.П.40 
Несмотря на вышеперечисленные работы, исследуемая проблема пока  
не является широко обсуждаемой и дискуссионной в рамках отечественных и 
зарубежных исследований ученых-международников и политологов. Не 
хватает комплексных, систематизированных работ. 
Анализ источников. Для написания данной работы были 
использованы ряд источников и документов. В частности, была 
проанализирована  Декларация о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам, принятая на 15-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в декабре 1960 года, инициатором которой выступил 
Советский Союз41. За год до этого был образован политико-экономический 
Совет согласия 5 государств42, устав которого был выбран как 
вспомогательный источник, помогающий определить устремления 
западноафриканских стран в регионе. 
С целью анализа региональных взаимоотношений африканских стран 
были рассмотрены материалы Конференции ООН по торговле и развитию43. 
Важную информацию дала стенограмма министерского форума 
Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС)44 и доклад 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь по вопросам этой 
организации45. 
                                                             
39 Laing A. Ivory Coast: UN and French helicopter gunships attack Laurent Gbagbo residence // The Daily 
Telegraph. 10.04.2011 
40  Барабанов М., Коновалов И., Куделев В., Целуйко В. Чужие войны. М.: Центр анализа стратегий и 
технологий, 2012. 
41 Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. [Эл. ресурс]. Режим 
доступа: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/155/24/IMG/NR015524.pdf?OpenElement 
42 Conseil de l’Entente : De la Création à la reforme. [Эл. ресурс]. Режим доступа: 
http://www.conseildelentente.org/index.php/institution/historique.html 
43 Валютные союзы и региональная торговля в Африке. Конференция Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию. Записка секретариата ЮНКТАД, 2014. [Эл. ресурс]. Режим доступа: 
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdbex59d3_ru.pdf 
44 CEDEAO : Forum des Ministres du développement social. [Эл. ресурс]. Режим доступа: 
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/most-programme/forums/forums-of-
ministers/west-africa/ 
45 Роль ЭКОВАС в региональной интеграции стран Западной Африки // Доклад Министерства иностранных 
дел Республики Беларусь. [Эл. ресурс]. Режим доступа: 
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Большой пласт информации для понимания внешнеполитических 
устремлений Франции в Африке дал информационный отчет, 
представленный Комиссией по делам внешней политики под названием 
«Политика Франции в Африке» (Rapport d’information déposé par la 
commission des Affaires étrangères, « La politique de la France en Afrique»)46. 
Были приняты во внимание отчеты Министерства иностранных дел, в 
частности, в рамках политики помощи в целях развития Африканских 
государств («l’Aide publique au Développement»47). Одними из источников 
стал Устав и материалы саммитов Международной организации 
Франкофонии4849. Важным документом является также доклад миссии Совета 
Безопасности ООН в Западной Африке50 
 В отдельную группу вошли программные документы 
президентов Французской Республики: Шарля де Голля51, Жоржа Помпиду52, 
Валери Жискар д’Эстена53, Франсуа Миттерана и Жака Ширака54. Именно 
они дали возможность определить место Африки во внешней политике 
разных французских лидеров, найти общее и различное. 
                                                                                                                                                                                                    
http://www.mfa.gov.by/upload/international_agenda/Rol%20CEDEAO%20v%20regionalnoj%20integracii%20stran
%20Zapadnoj%20Afriki.pdf 
46 Rapport d’information déposé par la commission des Affaires étrangères « La politique de la France en Afrique». 
[Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000318/index.shtml 
47 Une approche de l’aide publique au Développement par le biais de ses objectifs chiffrés. [Эл. ресурс]. Режим 
доступа: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00969514/document 
48La Charte de la Francophonie [Эл. ресурс]. Режим доступа: https://www.francophonie.org/Charte-de-la-
Francophonie.html 
49 VIII Conférence des chefs d’État et de gouvernementdes pays ayant le français en partage [Эл. ресурс]. Режим 
доступа: https://www.francophonie.org/IMG/pdf/Declaration_SOM_VIII_05091999.pdf 
50 Доклад миссии Совета Безопасности в Западную Африку, 26 июня — 5 июля 2003 года (S/2003/688) от 7 
июля 2003 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://daccess 
ods.un.org/TMP/6947610.37826538.html 
51 Association Georges Pompidou, Georges Pompidou, homme d'État, 1962—1974 : guide d’orientation 
bibliographique, Association Georges Pompidou, Paris, 1996, 262 p. 
52  Déclaration de Georges Pompidou, candidat à l'élection présidentielle 16 mai 1969 [Эл. ресурс]. Режим 
доступа: http://www.georges-pompidou.org/epoque/fiche_thema/elections69.htm 
53 Жискар д’Эстен В. Власть и жизнь/ Пер. с фр. Н.Ю. Дубининой// Под ред. Л.М. Видясовой. – М.: 
Междунар. отношения, 1990. С. 145-147 
54 Chirac déclaré coupable dans l’affaire des emplois fictifs / Le Figaro, 15 décembre 2011. 
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При написании ВКР были использованы материалы сайта 
Министерства обороны Франции55. Было переведено большое количество 
документов и материалов прессы с французского языка. Среди последних 
стоит выделить такие журналы, как «Notes et études documentaires» и «Le 
monde diplomatique», в которых представлены тексты различных 
межгосударственных документов и соглашений и аналитические статьи 
видных французских журналистов. Ценным историческим источником стали 
еженедельные журналы «L'Express», «Le Nouvel observateur»; газеты «Le 
Monde» и «Le Figaro». Наконец, широкий пласт источников представляют 
собой мемуары, воспоминания и дневники политических и общественных 
деятелей, участвовавших во время описываемых событий. 
Методология исследования. Наше исследование базируется на 
принципах системности, достоверности и объективности. В качестве  
основных инструментов методологии были выбраны анализ, синтез, 
дедукция и индукция в рамках общенаучной базы, и специализированные 
методы познания действительности  для исследования политических, 
экономических и исторических процессов. Среди последних следует 
выделить повествовательно-описательный метод, сравнительный анализ, 
хронологический, метод системного анализа и социологический.  
Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит 
из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы. 
                                                             





Глава 1. Общая характеристика дипломатии Французской 
Республики на территории Западной Африки в 
постколониальный период 
1.1 Изменение геополитического положения Франции 
вследствие распада колониальной системы (1950е - 1960е гг). 
 
После Второй мировой войны начался принципиально новый этап в 
жизни народов Азии и Африки. Существовавшая на протяжении нескольких 
столетий колониальная система мира перестала существовать. В результате 
многие народы получили право сами строить государство, выбирать 
союзников в политических, экономических и культурных связях, стать 
самостоятельными участниками международной арены. Причин появления 
более 50 новых стран в конце 60-х годов несколько: 
 В XX в. колониальная система уже не была востребована в 
экономическом плане.  Во многих колониальных странах активно 
развивалась промышленность, была отлажена система логистики и 
сформирована прослойка управляющих процессом56; 
 Расширение демократических идеалов в западных странах не 
могло сосуществовать с наличием колоний. Во всем мире усиливалась 
тенденция к защите прав народов стран третьего мира, расширению их 
автономии и поддержке традиций; 
  В идеологическом плане после распространения в колониях 
элементов европейских культурных ценностей, образа жизни, а также 
получение образования ставило под вопрос «культурно-воспитательную» 
миссию европейцев в Африке и Азии57; 
                                                             
56 Фурсов К.А. Деколонизация Афро-Азиатского мира: предпосылки, этапы, модели // Восток. Афро-
азиатские общества: история и современность. – М.: Издательство «Наука».  2015. №2, С.5-18 
57 Васильева В.Я. Распад колониальной системы империализма. М.: Издательство АН СССР, 1958. – С.22 
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 Существовавшее и ранее национально-освободительное 
движение в колониях получило мощный толчок после войны с гитлеровской 
коалицией, т.к. колонии помогали метрополиям природными, 
гуманитарными и человеческими ресурсами и ожидали «благодарности» за 
честную службу; 
 Во время войны колонии получили опыт самостоятельного 
развития ввиду невозможности метрополий контролировать их внутренние 
дела. Ослабление хозяйственных связей с метрополиями привели к 
перестройке колониальных экономик на более независимый лад58. 
Кроме приведенных выше причин краха колониальной системы, 
существует еще ряд других. Необходимо отметить, что после создания ООН 
обе сверхдержавы того времени немедленно согласились с условиями 
деколонизации. Их интересы в большинстве случаев определяли ход 
мировых дел. США в данном случае преследовали цель выхода на рынки 
бывших колоний, а СССР считал упадок колониальной системы одним из 
шагов на пути к победе над западными странами. В эти годы в Организации 
Объединенных Наций было представлено множество документов по данной 
теме. Одним из самых главных считается Декларация о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам №1514 (ХV) от 14 декабря 
1960 года, утверждающая, что «все народы имеют право на самоопределение; 
в силу этого они свободно устанавливают свой политический статус и 
осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие»59. 
Естественно, что такие заявления подвергались открытой критике со стороны 
стран-митрополий. Франция даже угрожала выходом из ООН, высказывая 
несогласие с американской позицией.  
                                                             
58Черкасов П.П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии Франции в XVI-XX вв. – М.: Издательство 
«Рипол-классик», 2001. С. 18-20 






И протест такого рода очень легко понять. Французская Республика 
середины ХХ века – сильная колониальная держава, черпающая ресурсы в 
своей главной колонии - Западноафриканском регионе. В разное время 
Франция сумела захватить под свой контроль территории Берега Слоновой 
Кости (Кот-д’Ивуар), Буркина-Фасо, Гвинеи, Дагомеи (Бенин), Мавритании, 
Нигера, Сенегала и Французского Судана (Мали). Изначально основным 
доходом французского правительства в Западной Африке была торговля 
людьми. Уже 1664 году были организованы первые крупные компании по 
работорговле. Отсюда вывозились также различные природные ресурсы60.  
Настоящая «гонка» за африканские территории началась в конце XIX в. 
Третьей французской республике удалось захватить огромные территории в 
центре континента, которые управлялись военными офицерами. В 1890-х гг 
власти Франции объявило о взятии под контроль местных вождей к западу от 
Габона и передачу власти над данными территориями единому 
сенегальскому губернатору, который был подотчетен непосредственно 
Министру заморских территорий. С начала ХХ в. столица колонии была 
перенесена в Дакар, а территория колонии стала наименоваться Французской 
Западной Африкой (фр. Afrique-Occidentale française). Через несколько лет 
была образована Французская Экваториальная Африка – колония, границы 
которой прошли по Нигеру и Чаду61. 
 Вскоре после Второй мировой войны Французская республика 
постепенно начала расширять автономию своих колоний. Важным шагом в 
этом направлении послужила Браззавильская конференция губернаторов 
заморских французских владений в 1944 г.62 Главной целью встречи была 
выработка практических рекомендаций по превращению Французской 
империи в союз государств. На конференции были разработаны мероприятия 
                                                             
60 Абрамова С.Ю. Африка: четыре столетия работорговли. – М.: Издательство «Наука», 1992. С.14-19 
61 Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции: кризис французской колониальной политики в 
1939–1985 гг. М.: Наука, 1985. С.55 
62 Суховернов В.Б. Генерал де Голль и Браззавильская конференция 1944 г. : [Франция и колониальная 
система на исходе Второй мировой войны] / В. Суховернов // Вестник Моск.ун-та.Сер.8,История. - 2000. - 
№6. - С. 62-81 
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по экономической, социальной и культурной «модернизации» африканских 
стран, а также по повышению уровня жизни населения63. 
По итогу конференции в столице Республики Конго была подписана 
Браззавильская Декларация, которая включала в себя следующие моменты: 
 
 Целостность и большая интегрированность частей Французской 
Империи; 
 Обязательное основание полуавтономных собраний в каждой колонии; 
 Уравнивание в правах народов, населяющих колониальные владения 
Франции и самих французов; 
 Предоставление африканцам возможности голосовать за кандидатов на 
посты французского парламента; 
 Население Западноафриканских стран могло и должно было принимать 
участие в государственных делах страны, мелком управлении; 
 Для уменьшения эксплуатационной природы взаимоотношений между 
колониями и метрополией необходимы были экономические 
реформы64. 
В середине 1946 года жители африканских колоний уже пользовались 
ограниченными гражданскими правами. Еще через 10 лет были 
сформированы Территориальные ассамблеи, которые фактически являлись 
местными органами власти с консультационными полномочиями. После 
образования в 1958 году Пятой французской республики, Французский союз 
преобразовали во Французское сообщество. На территории Западной Африки 
были проведены референдумы за вступление в новое сообщество, и только 
Гвинея проголосовала против, выбрав независимость. Французская Западная 
Африка перестала существовать65.  
                                                             
63 Моруа А. История Франции. – М.: Азбука-Аттикус, 2016. С. 278 
64 Аваков Р. Колонизация и деколонизация : эволюция развивающегося мира / Р. Аваков // Мировая 
экономика и международные отношения. - 2000. - №9. - С. 3-10 




Изменения коснулись наименований территории, должностей и даже 
отношения  французов к иностранцам. После проигрыша в Индокитае и 
недовольств в Алжире в Основной закон внесли несколько изменений, 
которые позволили представителям африканских аборигенов изменять свои 
Конституции самостоятельно. Вскоре государства стали оформляться четче и 
быстрее, например, из регионов Сенегала и Судана в 1960 году была 
образована Федерация Мали66. 
Суммируя вышеизложенное, следует отметить, что явление 
деколонизации вполне объективно и имеет весьма веские причины. При 
этом, Франции не удалось сохранить максимум влияния на территории своих 
бывших колоний – просто потому, что после Второй мировой войны у нее не 
хватило средств и сил на удержание стремившихся на волю зависимых 
государств. Французская республика предприняла попытку создать союз 
бывших колониальных государств по типу Британского Содружества, что у 
нее получилось, хоть и не так же удачно. В итоге, Французское Сообщество 
оказалось менее интегрированной, но удачной площадкой для улучшения 
отношений между бывшей метрополией и ее колониями. 
 
 
1.2. Совместные региональные соглашения стран Западной 
Африки и Франции (1950-е – 1980-е гг.) 
После Второй мировой войны Французская республика проводила 
активную и весьма удачную политику в африканском регионе. На ее стороне 
оказался ряд факторов, позволявших играть роль регионального гегемона и 
способствующих признанию Франции «другом» западноафриканских стран. 
Так, одной из стратегий французского правительства была игра на 
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американо-советских противоречиях. Президент пятой Французской 
республики Шарль Де Голль считал Францию неким «мостом» между 
западной коалицией во главе с США и коалицией Варшавского договора во 
главе с СССР, что давало французам преимущество. Благодаря политике, 
которую Франция пронесла через года, ей удалось сохранить свое влияние на 
бывшие колонии в Африке. При этом, оба гегемона биполярного мира не 
смогли повлиять на соотношения сил в Западноафриканском регионе и 
потеснить французов с занимаемой позиции67.     
К тому же, Париж предложил бывшим государствам-колониям 
выгодные договоры о помощи в различных сферах: экономической, 
технической, военной и т.д. Руководства обрётших независимость стран 
встретили подобные соглашения очень тепло: в случае военного 
вмешательства извне или внутренних политических конфликтов французские 
военные силы обязаны были прийти им на помощь. Со своей стороны, 
секретными статьями договоров Франция обеспечивала свое военное 
присутствие на постоянной основе в Центральноафриканской республике, 
Чаде, Кот д'Ивуар, Джибути, Габоне и других странах68. 
Следующим шагом, позволившим Франции укрепить влияние в 
африканском регионе, было сохранение французских государственных 
институтов и законодательной базы после предоставления независимости 
бывшим колониальным территориям в Африке. Поощрялась система 
прохождения обучения управленческого аппарата и культурной 
интеллигенции в средних и высших учебных заведениях во Франции. В 
качестве основы для формирования новой системы государственного 
управления был взят опыт французов69.  
Не менее важным шагом было введение привязанного к французскому 
африканского франка в большинстве стран-бывших колоний Западной и 
                                                             
67 Арзаканян М. Ц. Шарль де Голль и Михаил Тухачевский // Вопросы истории. 2008. № 3. С.12-15 
68 Подгорнова Н.П. Проблемы Северо-Западной Африки // Ближний Восток и современность. – М., Институт 
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Центральной Африки декретом правительства Франции от 1945 г. Новую 
валюту назвали франком КФА. Изначально аббревиатура расшифровывалась 
как «Французские африканские колонии» (фр. colonies françaises d’Afrique), а 
после обретения независимости странами приобрела значение «Африканское 
финансовое сотрудничество» (фр. la Communauté financière africaine)70. 
Благодаря введению данной валюты французская власть могла 
контролировать экономические, валютные и финансовые дела на 
Африканском континенте. В настоящее время страны Экономического 
сообщества стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) и Западноафриканский 
экономический и валютный союз (ЗАЭВС) производят финансовые операции 
только во франках КФА71. 
 Главным вызовом для франко-африканских отношений в 
послевоенные годы стали вопросы в области экономического 
сотрудничества. Следует отметить, что до середины 80-х гг. особых проблем 
в этой области не наблюдалось. Для Парижа африканские страны 
традиционно были рынком сбыта сельскохозяйственной и промышленной 
продукции собственного производства, а также местом вложения капиталов. 
Для стран Африки Французская республика являла собой рынок со 
стабильным доходом, скупающий стратегически важные природные ресурсы 
(главными среди них были нефть и уран). В период с конца 60-х до середины 
80-х гг были заключены несколько важных региональных соглашений, 
существенно повлиявших на расстановку сил в Западноафриканском 
регионе72. 
Начать следует с организации Совета согласия (фр. Conseil de 
l’Entente), в которую входили 5 африканских государств: Кот д'Ивуар, 
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Верхняя Вольта (в настоящее время – Буркина-Фасо), Бенин, Того и Нигер73. 
Этот политико-экономический союз 1959 года ставил своей целью 
сотрудничество в сфере экономики и таможенного дела, а также 
координацию совместных внешнеполитических действий. На уровне глав 
государств не менее двух раз в год осуществлялись встречи в рамках Совета, 
все остальное время деятельность регулировал постоянно действующий 
административный секретариат. Совет согласия также имел множество 
специализированных миссий, среди которых финансовая, юридическая, связи 
и транспорта; фонд взаимопомощи и гарантии заемщикам74.    
Следующим этапом формирования партнерских отношений между 
Французской республикой и странами Западной и Центральной Африки 
следует считать Совместную африканскую и мальгашскую организацию 
(ОСАМ, фр. Organisation commune africain et malgache). Она была основана 
27 июня 1966 г. Статья 3 устава этой организации гласит, что Организация 
призвана сбалансировать экономические, социальные, технические и 
культурные отношения ее стран-членов, поддерживать и укреплять 
международное сотрудничество, координировать развитие 
внешнеполитических связей, памятуя об уважении суверенитета каждой из 
сторон75.   
Последней в этом временном периоде, но самой важной организацией 
качественно стало создание Экономического сообщества стран Западной 
Африки (ЭКОВАС, фр. Communauté Économique des États de l'Afrique de 
l'Ouest). История создания этого блока начинается с подписания 
шестнадцатью странами западноафриканского региона Лагосского 
Соглашения 28 мая 1975 года. У Сообщества сформулированы следующие 
цели: 
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 Расширение экономической интеграции государств Западной 
Африки; 
 Создание и поддержание совместных коллективных 
вооруженных сил (ECOMOG); 
  Борьба с голодом и бедностью; 
 Обеспечение мир и безопасности в наиболее опасных «горячих 
точках», в т.ч. в Гвинее-Бисау и Либерии; 
 Контроль над распространением стрелкового оружия; 
 Разоружение; 
 Борьба с контрабандой76. 
Для контроля над реализацией этих целей была создана особая Группа 
мониторинга. Управление организацией осуществляется Конференцией глав 
государств и правительств. Из других органов Экономического сообщества 
стран Западной Африки следует также выделить Парламент, Экобанк, 
Экономический и социальный совет, Суд, а также различные комиссии 
(торговые, таможенные, валютные и т.д.). В настоящее время ЭКОВАС 
находится на стадии оформления зоны свободной торговли. 
За время существования организации было сделано немало по 
улучшению качества жизни населения и облегчению туризма в регионе. Так, 
практически с нуля была создана энергетическая и транспортная 
инфраструктура, улучшены автомагистрали, железные дороги, построены 
надежные газопровода. Был введен мораторий на производство, экспорт и 
импорт всех видов легкого стрелкового вооружения. В области туризма 
изменения коснулись банковского дела после введения в оборот особых 
туристских чеков. Эти чеки принимались к оплате во всех банках 
сообщества, а расчет велся в западноафриканских денежных единицах 
(ЗАРЕ). 
                                                             





В перспективе ЭКОВАС создание западноафриканской федерации 
государств, введение единой валюты и гражданства, унификация дипломов 
об образовании, увеличение сотрудничества в области исследования 
морского дна, рыболовной деятельности и общей энергетической системы77. 
К сожалению, существует множество проблем, которые не позволяют 
Сообществу стабильно развиваться. Главные из них – это проблема 
отсутствия регионального железнодорожного сообщения между Нигерией и  
странами-франкофонами, отсутствие общей платежной системы, 
труднодостижимые требования союза, процветание контрабанды, а также 
гражданские  войны и нестабильная политическая обстановка в странах-
членах ЭКОВАС. 
Организация имеет несколько важных внешних партнеров, среди 
которых Франция занимает одну из лидирующих позиций. Также 
Экономическое сообщество стран Западной Африки развивает 
сотрудничество с Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), Всемирным Банком, Европейским союзом, Германией, США, 
Канадой, Японией. Главной сферой сотрудничества является получение 
технической и экономической поддержки. Франция в данном случае нередко 
активно лоббирует интересы  Сообщества на европейском континенте, что 
помогает ей поддерживать взаимовыгодные отношения со странами 
региона78. 
Таким образом, региональный уровень взаимоотношений Французской 
республики со странами Западной Африки основан главным образом на 
влиянии в экономической сфере. Самым крупным объектом французских 
капиталовложений является разработка месторождений нефти в зоне 
Гвинейского залива. Стоит добавить, что с середины 80-х гг. ситуация 
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претерпела некоторые изменения. Вследствие ухудшения финансово-
экономической конъектуры западноафриканских стран, Франция постепенно 
теряет роль регионального гегемона. Тем не менее, Париж все также остается  
посредником между африканскими франкофонами и Западом. Для более 
слаженного обеспечения французского экономического присутствия Париж 
выработал ряд модернистских направлений, реализуемых вместе с теми, 
которые он активно использует уже не одно десятилетие. В первую очередь, 
правительство Франции предоставляет льготы предпринимателям, которые 
развивают отношения в африканском регионе. Введена также система займов 
строгого целевого характера, направленная на поддержку частного бизнеса в 
Африке. Франция также активно содействует интеграционным процессам в 
регионе, подтверждением чему является основание союзов различного 
характера среди стран-франкофонов79. 
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Глава 2. Особенности «патерналистической политики» 
Франции по отношению к бывшим владениям в Африке 
 
2.1. Концепция политики помощи странам третьего мира: 
французская роль «моста и адвоката» 
 
Создание собственного государства и государственных институтов 
было непростой задачей для молодых западноафриканских стран. 
Противоречия среди элит возникли еще до обретения ими независимости. 
Необходимо было договориться о форме правления, форме государственного 
устройства, политическом строе, модели экономических отношений, 
соотношении партийных, государственных и частных институтов и о многом 
другом. К тому же, лидеры многих стран понятия не имели как вести 
самостоятельную государственную экономику – ведь все прошлые столетия 
этими делами ведала метрополия80.  Правители столкнулись с финансовой 
проблемой: деньги брать было неоткуда, к тому же, в большинстве стран 
местная валюта была слабо конвертируемой, что затрудняло выход даже на 
региональный рынок. Для международных платежей ее уж тем более 
использовать было невозможно. После ухода колонизаторов стояли 
заброшенными предприятия добывающей промышленности, а у стран 
Западной Африки не хватало ни ресурсов, ни квалифицированных кадров, 
чтобы эти предприятия стали более рентабельными и 
конкурентоспособными81.  
Дипломатия в этих странах все еще была слаба. Именно поэтому, 
мирными способами к власти старались прийти единицы. В большинстве 
своем, будущие политики устраивали бунты, запугивали людей. Состав 
правительства и административные работники также постоянно менялись. За 
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власть боролись любыми средствами. Начала всплывать информация о 
коррупции и казнокрадстве в правящих кругах. В связи с этим, доверие к 
продемократическим режимам в народе было подорвано, к власти начали 
приходить авторитарные либо марионеточные правительства. В первую 
очередь, эти процессы мешали уладить внутриполитические и 
внешнеполитические проблемы государства. Массовые беспорядки среди 
рабочих, студентов и безработных стали приобретать значительные 
масштабы во многих странах82.  
Новые правительства ставили перед собой главной целью выход из 
кризисной ситуации. В конце концов, они пришли к выводу, что только 
бывшая метрополия может помочь установить государственность на их 
территории. При этом новоиспеченные дипломаты ясно понимали, что 
готовы строить отношения лишь «на равных», с учетом реальных 
потребностей обеих сторон; хотели добиться имеющего вес положения на 
международной арене. Они также считали, что история должна была 
остаться в прошлом, но не забыться. Дипломаты новых западноафриканских 
государств надеялись, что помощь будет конкретной, в политической, 
экономической, финансовой, военной и культурной сферах. В приоритете 
оставалось создание конкурентоспособной национальной экономики с 
учетом всей специфики имеющихся ресурсов; создание новых рабочих мест 
(проблема безработицы и нищеты была предметом многих дискуссий); а 
также повышение качества медицинских и образовательных услуг83.  
В этой ситуации правительства новых стран оказывались в трудном 
положении. С одной стороны, просить помощи у своей метрополии это не 
совсем логично. Во многом именно она виновата в том, что сейчас то или 
иное африканское государство сталкивается с большими проблемами, все 
они остались после самоуправства Франции. С другой стороны, обратиться 
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просто не к кому. А Франция, как ни одна другая страна, хотела сохранить 
влияние в этом регионе. Да и опыт становления государственности у 
французов один из ярчайших в мире. Тем более, Францию с северо-
западными африканскими государствами связывали не только 
географические факторы, но и тесные исторические, культурные и языковые 
связи. Несмотря на все разногласия, французский народ  привык признавать 
Африку «своим младшим братом», а видные деятели бывшей колонии часто 
проходили обучение во Франции. Именно поэтому сложилась французская 
политическая модель помощи Африки. Рассмотрим ее на примере политики 
первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля во 
французском Алжире84. 
Шарль де Голль, национальный лидер Франции времен Второй 
мировой войны, ранее оставался в тени своих политических оппонентов. Он 
не привлекался к решениям проблем Франции в Алжире и Индокитае, что 
выставляло его в выгодном свете для обеих сторон конфликта. Правые 
партии Франции полагали, что генерал де Голль не сможет дать Алжиру 
свободу; а остальные считали, что такой видный человек выведет 
государство из кризисной ситуации и решит большинство политических 
проблем. Таким образом, на посту премьер-министра Пятой республики 
оказался всем известный Шарль де Голль. Одним из первых его шагов была 
поездка в Алжир, где, после серии встреч и бесед де Голль промолвил 
крылатую фразу: «Я понял вас»85. При этом, возвращался он скорее с 
пессимистичными чувствами по отношению к Французскому Алжиру. 
Премьер уехал с осознанием того, что процесс деколонизации обратно 
повернуть уже нельзя. 
На дипломатическом фронте движение Алжира за независимость было 
все так же успешно — Франко-алжирская война была предметом споров в 
мировом сообществе и «подмывала» международную репутацию Франции. 
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Вскоре Шарль де Голль опубликовал «план Константины» - пятилетний план 
развития экономики Алжира86. Затем пообещал развернуть большую 
военную кампанию на севере Африки, чтобы успокоить ультраправых. Он 
предложил концепцию «мира храбрых», которая предусматривала прощение 
для всех повстанцев, сложивших оружие добровольно. До этих пор и 
Франция, и Алжир обычно убивали военнопленных; у противоборствующих 
не было сильной мотивации сдаваться, однако теперь появилась; и это стало 
беспокоить руководства ФНО и колонов87. 
В сентябре 1959 года Шарль де Голль выступал с речью, в которой в 
первый раз признал алжирское право на самоопределение. В партии 
ультраправых такое заявление вызвало бешенство. Они поняли, что 
ошибались в выборе и теперь у власти стоит человек, который, скорее всего, 
поставит крест на Французском Алжире. Первый демарш против нового 
президента произошел в начале 1960 года, когда несколько студентов 
совершили попытку поднять сопротивление в столице Алжира и даже 
соорудили баррикады. Однако, армия поддержала правительство и подавило 
бунт на корню88. 
 1960 по праву именуется «годом Африки» — семнадцать государств 
континента обрели независимость от метрополий, но Алжир так и оставался 
французской территорией. Военные действия продолжалась, хоть и не так 
интенсивно, как прежде. Летом прошли первые переговоры между  
французскими властями и Временного правительства Алжира 
закончившиеся, к сожалению, безрезультатно. Шарль де Голль на 
протяжении всего года делал заявления, подразумевавшие под собой 
возможное изменение алжирского статуса зависимой территории. В начале 
января 1961 г. провели референдум по вопросу о предоставлении Алжирской 
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республике право на самоопределение. «За» высказались почти 75 % 
участвующих респондентов.  
В середине марта 1962 года главы обоих правительств подписали 
Эвианские соглашения, которые завершили войну и открыли Алжиру ворота 
в  мир независимых государств. В апреле на референдуме абсолютное 
большинство французов (91 %) выступили в поддержку этих соглашений и 
политике де Голля в целом89.  
Таким образом, проблемный вопрос о правовом положении Алжира 
решился в пользу Африканского государства. Тем не менее, между Парижем 
и Алжиром сохранились крепкие связи во многих сферах жизнедеятельности. 
Наладились и контакты нового алжирского правительства с Москвой. Так, 
вскоре после окончания военного конфликта, правительство Алжира 
высказало СССР просьбу оказать им помощь по разминированию территории 
государства. Москва отозвалась, в новую африканскую страну приехала 
группа сапёров, разминировавших 1350 кв. км минных полей. Было 
уничтожено около 2 млн. противопехотных мин90. 
Если рассматривать французскую политику помощи странам «третьего 
мира» в целом, то она изменялась и пересматривалась каждым из 
внешнеполитических руководителей. В первую очередь, необходимо 
отметить, что под руководством Шарля де Голля политика Франции была 
очень независима. Главным направлением помощи западноафриканским 
странам он считал внешнеполитическое посредничество на международной 
арене. В частности, во всех крупных международных организациях Франция 
играла роль моста, а иногда и адвоката, между западноевропейскими и 
западноафриканскими странами. В некотором роде, это было посредничество 
между развитым «Севером» и менее успешным «Югом». В этот отрезок 
времени периодически возникали локальные конфликты, в которых тем или 
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иным образом были замешаны африканские страны. Роль Франции была 
ключевой по таким вопросам91. 
В то же время, характер взаимоотношений между странами Африки и 
Францией оставался патерналистическим. Последняя добровольно взяла на 
себя контроль за многими ресурсами бывшей колонии, из-за чего народы 
Африки почувствовали свое неравное положение по отношению к 
остальному миру. Африканские страны того периода не обладали полным 
суверенитетом, не могли самостоятельно решать вопросы политического и 
экономического характера, оценивать последствия предпринятых ранее 
действий и решений. В финансовом плане они также оказались в зависимом 
положении: многие из них решили остаться в зоне французского франка (в 
1964 году таких было 14 стран). Денежная эмиссия осуществлялась в столице 
Франции Париже. Добавим также, что в условиях нового времени 
французский франк привязали к евро92.  
Таким образом, политика Елисейского дворца во времена правления 
президента Шарля де Голля была независимой, активной и успешной. 
Благодаря талантливому и ответственному руководителю Париж в условиях 
деколонизации смог остаться авторитетным игроком в африканском регионе, 
играя роль «моста и адвоката» для молодых западноафриканских стран. 
Добавим также, что Франция оказывала помощь и странам Тропической 
Африки. Ярким примером может служить военный договор, по которому 
французское правительство получило право отправлять военную помощь и 
даже вмешиваться во внутренние дела бывших колоний для поддержания 
стабильности (в случае, если есть угроза европейскому населению 
западноафриканских государств)93.  
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2.2. Место Африки в «расширенной зоне безопасности» Жоржа 
Помпиду 
После ухода де Голля в среде руководителей голлистского движения 
возникли глубокие разногласия. Главные соратники генерала, стоявшие у 
истоков его партии, разделились на три противоборствующие группы. За 
власть решили бороться главный идеолог голлизма того времени Мишель 
Дебре и представитель его левого крыла Жак Шабан-Дельмас, оба 
сторонники сохранения прежнего политического курса. Леворадикальные 
голлисты  с Луи Баллоном и Рене Капитаном во главе держались среди 
других обособленно94.  
Политическими противоречиями в среде этих группировок решительно 
воспользовался Жорж Жан Помпиду. Он многие годы тесно сотрудничал с 
генералом Шарлем де Голлем, но в последние годы не был доволен его 
политикой. Перед референдумом 1969 г. Ж. Помпиду откровенно заявил о 
готовности возглавить голлистскую партию в связи с несогласием с 
президентской риторикой. На выборах Жорж Помпиду выдвинул 
политическую программу преемственности и диалога, что подразумевало 
необходимость внесения существенных корректировок в социальную и 
экономическую политику Франции при сохранении её конституционного 
строя.  В результате, после второго тура выборов президента, Жорж Помпиду 
одержал победу с поддержкой 57, 6% населения Франции95.  
Новый президент Французской Республики хоть и продолжил курс 
своего предшественника, но сделал это со своими уникальными чертами. В 
частности, изначально Ж. Помпиду ставил США в привилегированное 
положение с сохранением приоритета развития европейского направления 
внешней политики. Однако, после провала американо-французских 
переговоров по реформированию мировой финансовой системы, отношения 
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между этими странами осложнились. Соединенные Штаты пытались 
оказывать влияние на решения внутри ЕЭС, что постепенно возвратило 
Францию к классическому голлизму в отношениях с США96.  
Для того чтобы противостоять усиливающемуся влиянию Советского 
Союза и Соединенных Штатов в зоне французских интересов в европейском 
и африканском регионах, был продолжен курс на расширение «единой 
Европы». Активно развивалось политическое европейское сотрудничество, в 
ЕЭС была принята Великобритания. При Ж. Помпиду наметились контуры 
Европейского союза с возможностью перехода на единую евровалюту97. 
Активную независимую политику Французская Республика проводила 
в развивающихся странах и странах третьего мира. Например, Ж. Помпиду 
лично посетил Китай и высказал надежды на усиление французско-
азиатского сотрудничества. В годы его президентства значительно 
улучшились отношения с Ираком и Египтом. Налаживались связи со 
странами третьего мира и в оборонной сфере: 110 истребителей нового 
поколения «Мираж» были отправлены в Ливию. Большой интерес именно 
для нашего исследования представляет новая французская военная доктрина, 
которую разработал генерал М. Фурке98. Сменив разработанную 
начальником Генштаба Айере оборонную доктрину «по всем азимутам», 
которая предполагала наличие военной угрозы для национальных интересов 
Франции с любого направления, новый документ более четко определял 
возможных противников Парижа. Доктрина была опубликована в 1969 году. 
По мнению ее автора, высокой была вероятность сражения на восточных и 
северных границах Франции с противником с Востока. Двумя годами 
позднее в роли возможного военного оппонента был четко назван Советский 
Союз. Для защиты интересов Франции было определено три круга оборонной 
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политики: первый – метрополия с бывшими колониями, второй – Западная 
Европа, а третий – Средиземноморье99.  
Продолжало развиваться западноафриканское направление внешней 
политики. Во многих африканских странах возникали требования о 
пересмотре подписанных в 1960-х гг неравноправных договоров о мире и 
сотрудничестве. Однако, благодаря спокойной и правильной реакции 
французских властей на подобные требования, политике послаблений и 
уговоров, Франция смогла сохранить и укрепить свое привилегированное 
положение в отношениях с бывшими колониями в Западной Африке. Жорж 
Помпиду продолжил курс Шарля де Голля на тесное сотрудничество с 
молодыми независимыми странами Африки. Франция пошла путем, 
отличным от Португалии и Великобритании, выстраивая новую систему 
неформального патронажа и опеки над своими бывшими колониями с 
помощью укрепления политических, экономических, военных и культурных 
взаимоотношений. В результате сформировалась система государств-
клиентов, названных так из-за их сильной зависимости от Парижа100.  
Были заключены десятки выгодных контрактов на поставку сырья из 
стран Африки и сбыт в них готовой продукции промышленного 
производства, в том числе военного. Обязательное сохранение 
главенствующего положения французского языка в западноафриканских 
странах являлось средством противодействия культурному влиянию 
Великобритании. Финансовая помощь беднейшим странам Африки 
рассматривалась президентом в контексте противоборства между Севером и 
Югом. Ж. Помпиду старался строить отношения в этом регионе на 
взаимовыгодной основе. Подобный прагматичный подход к действиям на 
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международной дипломатической арене был характерен для дипломатии 
Жоржа Помпиду в целом101. 
Если говорить о результатах западноафриканской политики Жоржа 
Помпиду, можно сделать вывод, что она была достаточно успешной и 
стратегически продуманной. За время правления данного французского 
президента Франция вмешивалась всего в один конфликт на Африканском 
континенте – в провинции Тибести (часть Чада). Здесь в 1968-1972 гг были 
осуществлены две специальные операции под кодовыми названиями 
«Limousin» и «Bison», направленные против вооруженных повстанцев. 
Информация об этих операциях до сих пор засекречена, а потому 
малоизучена. В остальном Ж. Помпиду проводил очень миролюбивую, 
спокойную политику в Западноафриканском регионе, считая его одной из 
главных сфер французских интересов согласно занимаемого места в 
«расширенной зоне безопасности». Основой крепких отношений между 
бывшей метрополией и ее колониями президент считал тесные исторически 




2.3. Идеи создания международной организации Валери 
Жискар д’Эстена. 
Третий президент Пятой Французской Республики Валери Жискар 
д’Эстен пришел к власти в мае 1974 г. С самого начала его участия в 
политической жизни Франции этот человек с высоким происхождением, 
хорошим образованием и успешной карьерой начал воплощать новый стиль 
правой политики – т.н. «жискардизм»102. В. Жискар д’Эстен отрицательно 
относился к показным атрибутам власти, пытался приблизиться к жизни 
                                                             
101 Association Georges Pompidou. Georges Pompidou, homme d'État, 1962—1974 : guide d’orientation 
bibliographique, Association Georges Pompidou, Paris, 1996. 
102 Черкасов П.П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии Франции в ХVІ- вв. / П.П. Черкасов. – 
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простых людей, принимал большую часть политических решений 
самостоятельно. В своей инаугурационной речи президент провозгласил 
новую эру французской политики. Эти слова означали изменения в 
социальной, экономической, энергетической политике Франции и в более 
решительных действиях на дипломатической арене. 
Реформирование внешней и внутренней политики государства 
оказалось сложным делом из-за серьезного нефтяного и энергетического 
кризиса, снижения темпов экономического роста и обесценивания 
французского франка.  Для разъяснения политического курса страны Валери 
Жискар д’Эстен в 1976 г. написал и опубликовал свою программную книгу 
«Французская демократия», в которой он определил основные цели своей 
внешнеполитической деятельности103. 
По сути, эта книга являлась своеобразной «политической философией» 
В. Жискар д’Эстена. В своем труде автор подвергнул изменению 
краеугольный камень философии Шарль де Голля – уменьшил роль Франции 
с великой державы на государство, следующее за сверхдержавами. Лозунг 
«величие» был заменен термином «влиянием». Политическая доктрина 
д’Эстена определяла главенствующими следующие положения: укрепление 
связей на европейском континенте, глобальная вовлеченность во все мировые 
процессы, упрочнение связей с топливно-энергетическими гигантами и роль 
посредника между развитыми странами и третьим миром104. 
Не меньшее значение Французская Республика придавала связям со 
своими бывшими колониями в Западной Африке. Несмотря на утрату 
полного господства над этими странами, бывшая метрополия сохранила 
крепкие позиции и воздействовала на формирование внутренней и внешней 
политики этих государств экономическими, политическими, 
идеологическими и силовыми методами. Первоочередной задачей  политики 
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Франции во времена правления Жискара д’Эстена в данном регионе было 
втягивание бывших колоний в политическую и экономическую систему 
капиталистического мира как союзников для защиты интересов французского 
капитала в этом регионе. Немаловажную роль оказывало стремление 
французских правящих кругов максимально повысить роль Франции в 
международных отношениях105. 
В 1974-1981 гг. по отношению к бывшим африканским колониям 
Франция проводила так называемую «Новую африканскую политику». 
Являясь продолжением неоколониальной политики предыдущих 
десятилетий, она вобрала в себя и новые, нетрадиционные черты. В период 
президентства В. Жискар д'Эстена французами впервые был выдвинут лозунг  
«Африка для африканцев», что означало формальное признание 
самостоятельного выбора каждой страны по всем вопросам, решение 
конфликтных вопросов с помощью проведения встреч-диалогов и встреч-
триалогов, продолжение вливания денежных средств в экономику беднейших 
стран и видоизменение военной помощи. Накапливая свой военный 
потенциал, Франция не забывала делиться со своими южными союзниками, а 
потому значительно увеличила поставки вооружений на африканский 
континент106. 
В целом же, политику этих лет называют «тьермондизмом», от 
французского «tiers monde» - «третий мир». Она обуславливала 
необходимость постоянной всесторонней вовлеченности, выполнения 
обязательств и взятие ответственности за французские подмандатные 
территории, а также помощь в развитии бывших колоний. В рамках этой 
политики были проведены несколько дипломатических встреч по вектору   
«Север-Юг», инициированных Францией. В странах Северной и 
Экваториальной Африки Франция проводила политику оказания 
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гуманитарной помощи, развивала систему образования и франкоязычную 
культуру. Отметим также, что президент Жискар д’Эстен лично побывал во 
всех молодых африканских государствах; лидеры многих из них учились в 
Париже и бывали на встречах с президентом в столице. 
Отдельно необходимо отметить случаи военного вмешательства во 
внутренние дела молодых государств. Теряя колонии в Африке, Генерал 
Шарль де Голль и его сподвижники понимали, что в некоторых случаях лишь 
французская военная интервенция сможет полностью обеспечить 
стабильность новых государств. Недавно созданные армии африканских 
стран не являлись гарантами поддержания стабильности в регионе, не могли 
противодействовать армиям других стран и не способствовали сохранению 
французских экономических интересов в данном регионе107. Именно с 
осознанием этих фактов были созданы стратегические базы Франции в 
Джибути, Камеруне и Чаде.  В самой Франции были созданы 
интервенционные силы (самые известные их них 3-й и 8-й парашютные 
отделения морской пехоты и 2-й парашютный полк Иностранного легиона). 
Почти все интервенции Франции в бывшие колонии были реакциями на 
государственные военные перевороты, чрезмерную активность повстанцев-
оппозиционеров или носили цель поддержки легитимной, с точки зрения 
Франции, власти. «Стратегию вмешательства» времен 1960-х гг заменили 
сначала на стратегию «внешних акций», а  при правительстве          В. Жискар 
д’Эстена – на стратегию «действия и помощи»108. 
Франция во времена президентства д’Эстена воспользовалась 
силовыми методами урегулирования конфликтов на африканской территории 
несколько раз: в Мавритании (1977 г.), Чаде (1978 г.), Заире (1977-1978 гг.), 
Ливане (1978-1984 гг.) и Центральноафриканской Республике (1979 г.). Как 
правило, такие спецоперации проводились в странах Западной Африки с 
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помощью военной техники старого образца, находящейся непосредственно 
на Африканском континенте. Например, в ходе военной операции «Вербена» 
в апреле 1977 г. в провинцию Шаба (Заир) для борьбы с оппозиционерами 
были переброшены часть военно-транспортной авиации и войск из Марокко. 
Участники этой операции были признаны национальными героями, многих 
представили к высоким наградам. В продолжение спецоперации летом 1988 г. 
в Заир высадились 4 роты десантных войск для «обеспечения безопасности 
жизни французских граждан в Заире». В действительности же главной целью 
войск было подавление народного восстания, что удалось французом с 
наименьшими потерями человеческих жизней109. 
В начале декабря 1977 года Французская Республика разметила свои 
военно-воздушные силы в Мавритании в рамках операции «Ламантин» 
против отрядов Народного фронта за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-
де-Оро (сокр. ПОЛИСАРИО). Они осуществляли бомбардировку повстанцев, 
выполняли полеты в разведывательных целях и укрепляли позиции режима 
президента Мавритании Моктара ульд Дадда. Операция окончилась 
неудачно; из-за непродуманной стратегии ведения войны мавританцы не 
смогли укрепиться в южных частях Западной Сахары110. 
Следующая военная операция французских сил была проведена в  мае 
1978 года в Заире, городе Кольвези. Повстанцы при активной военной 
поддержке Анголы захватили город со всеми местными жителями, часть из 
которых были европейцами. После официального запроса правительства 
Заира с просьбой о помощи французский президент Жискар д’Эстен 
приказал направить туда 2-й десантный полк Иностранного легиона для 
разгрома повстанцев и спасения мирных жителей. В результате операции 
город был очищен, однако погибло 700 африканцев (из них 250 были 
повстанцами), 6 десантников и около 170 европейских заложников111. 
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В 1978-1980 гг. Франция вела кампанию военной помощи в поддержку 
президента Чада Франсуа Томбалбая. В эти годы ему противостояли 
одновременно Фронт национального освобождения Чада (сокр. ФРОЛИНА, 
от фр. FROLINAT), который представлял интересы мусульман-северян; и 
оппозиционеры-южане. Французские войска действовали на территории Чада 
вплоть до 90-х гг, пока конфликт не был урегулирован полностью112. 
Годом позже французские силы принимали участие в операциях 
«Кабан» и «Барракуда» по свержению главы Центральноафриканской 
империи Жана Беделя  Бокассы I и восстановлению правления президента 
Давида Дако.  Отношения Французской Республики и ЦАР были предметом 
многих дискуссий как в самой Франции, так и за ее пределами. Местные 
жители считали, что французский президент решил свергнуть 
недемократическим путем неугодную ему политическую фигуру; приходили 
даже протесты в самом Париже. Тем не менее, восстановление в должности 
Д. Дако произошло бескровным путем, а генеральный секретарь президента 
Франции по делам Африки и Мадагаскара Жак Фоккар назвал операцию 
«последней колониальной экспедицией Франции»113. 
Таким образом, можно сделать вывод, что во времена президентства 
Валери Жискар д’Эстена африканское направление внешней политики 
Франции было весьма значимым. Французская Республика использовала 
максимальное количество методов давления и помощи в Африке – от 
политических и экономических до идеологических и военных. Не все 
получилось так, как было задумано, однако в эти годы был сделан большой 
шаг к укреплению сотрудничества между Францией и странами Западной 
Африки во многих сферах. Весомый вклад в развитие африканского вектора 
политики внес непосредственно президент Франции Валери Жискар д’Эстен. 
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На наш взгляд, это политик нового направления, который действовал гораздо 
более радикальными методами, нежели его предшественник.  
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Глава 3. Изменения во внешнеполитическом курсе 
Франции на африканском направлении на рубеже веков 
 
3.1. Неоколониальные черты политики Франции в годы 
президентства Франсуа Миттерана (1981-1995) 
 
Став президентом в 1981 году Франсуа Миттеран посчитал, что раньше 
Париж был слишком щедр в отношении своих африканских союзников. 
Повсеместное вливание средств в «дружественные режимы» не оправдало 
своих целей. Иллюзорным оказался расчет на достижение значительной 
экономической выгоды бывшей метрополией за счет кредитования 
африканских фаворитов. Денежные займы не возвращались вследствие 
высокого уровня коррумпированности чиновников на местах114. В годы 
президентства Ф. Миттерана главным рычагом давления стал контроль над 
решениями марионеточной африканской верхушки со стороны спецслужб 
Франции, а также  использование военно-воздушных сил в случае 
необходимости. 
От своего предшественника в наследство Франсуа Миттеран получил 
крупный военный конфликт в Чаде. Этот период считается одним из самых 
кровопролитных за всю историю Черного континента. Стратегически важное 
местоположение Чада, а также найденные на его территории многочисленные 
запасы урана разожгли желание бывшей метрополии ввязаться в конфликт 
для сохранения контроля над сферой жизненных интересов115. Перемирие в 
Чаде после первой гражданской войны продолжалось недолго. Высшее 
военное руководство решило вывести французских легионеров из зоны 
конфликта в 1980 г. Однако, президент Республики Чад Гукуни Уэддей, ранее 
имевший поддержку во влиятельных французских кругах, произвел 
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непростительный для Парижа демарш. Начав сотрудничать с Ливией летом 
1980 года, он вскоре обратился за военной помощью к ее лидеру Муаммару 
Каддафи для подавления оппозиции. Через месяц после этих событий была 
подписана декларация о намерении создания единой Джамахирии, состоящей 
из Ливии и Чада.  
Результатом этих действий стало вмешательство Франции в этот 
сложнейший конфликт. Франсуа Миттеран, не желавший портить отношения 
с М. Каддафи, все же не мог потерять все экономические и политические 
выгоды в Чаде. Это заставило президента Французской Республики к 
политическому маневру: финансовая и военная помощь была направлена Х. 
Хабре. Франция продвигала идею отправки в Чад африканских миротворцев: 
бороться за его интересы предстояло «голубым каскам» из Сенегала, Заира и 
Нигерии. Однако уже в 1983 г. ливийский лидер потерял интерес к Чаду, 
вывел свои войска из страны, вследствие чего оппозиционные силы взяли г. 
Нджамену и убрали Г. Уэддея. Главой Республики Чад стал Хиссен Хабре. 
В настоящее время французы, опираясь на чадские военные базы, 
держат под прицелом всю северную, центральную, западную и восточную 
Африку; контролируют месторождения урана116. Примером может служить 
переброска войск в Мали с военной базы вблизи Нджамены во время 
уранового конфликта с мятежниками117.  
Следующим действием правительства Ж.-К. Миттерана стало убийство 
африканского политического деятеля из Верхней Вольты (ныне Буркина-
Фасо) Томаса Санкары. Он был назначен главой кабинета страны, несмотря 
на славу ярого панафриканиста и антиимпериалиста. Т. Санкара пообещал 
провести выборы и объявил о работе над новой Конституцией. Но во 
внутреннюю политику Верхней Вольты решила вмешаться Франция.   
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В марте 1983 г. Уагадугу посетил Ж.-К. Миттеран, в качестве советника 
президента Франции по делам Африки. Он заявил, что Париж недоволен 
взглядами премьер-министра и пригрозил ввести экономические санкции.  
Тогда Т. Санкару сняли с занимаемой должности и поместили под домашний 
арест; арестовали также и его соратников. Подобные политические 
перестановки не поддержало население Верхней Вольты; началось народное 
восстание, которое привело к освобождению Т. Санкары и провозглашение 
его председателем Совета спасения народа118. Новый правитель был готов к 
самым радикальным реформам и его легитимность росла быстрыми темпами.  
Во время правления Т. Санкара  боролся с архаичными процессами в 
обществе и традиционными пережитками119, гарантировал свободу 
волеизъявления и модернизировал производство. Высшие лица государства 
потеряли множество из своих привилегий: например, им пришлось 
отказаться от вычурных дорогих костюмов, личных водителей и авиабилетов 
первого класса. Их зарплаты были сильно уменьшены; коррупция 
наказывалась смертной казнью.  
Кардинально поменялась ситуация в сфере здравоохранения. Благодаря 
всеобщей вакцинации значительно сократились показатели смертности среди 
детей. Для облегчения доступа к образованию Томас Санкара провел 
реформу и предложил бесплатное обучение на девяти местных языках. В то 
же время, глава Верхней Вольты уравнял в правах женщин и мужчин, 
запретил принудительные браки, многоженство и другие традиции 
социальной несправедливости. Президент впервые для западноафриканской 
страны призвал женщин работать в правительстве120. 
Стремительный успех реформ Томаса Санкары вызвал тревогу среди 
марионеточных правительств стран Западной Африки и бывшей метрополии. 
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В 1986 г. Франция созвала конференцию глав государств-соседей Верхней 
Вольты. На ней судьба ее лидера была предрешена; он был убит во время 
путча, организованного министром юстиции Б. Компаоре 15 октября 1987 
года. Т. Санкара был наспех похоронен в братской могиле вместе со своими 
ближайшими соратниками. В настоящее время эта могила является местом 
паломничества для благодарных буркинийцев121.  
В дальнейшем процесс разрушения всего достигнутых результатов за 
годы властвования Т. Санкары проходил под постоянным контролем и при 
прямом участии официального Парижа. Франция назвала происходящее в 
стране «процессами демократизации» и даже помогла легитимировать власть 
путчиста. Благодаря поддержке Французской Республики 2 июня 1991 г. в 
Буркина-Фасо был проведен референдум, по результатам которого приняли 
новую Конституцию, утвердившую легальность пребывания президента на 
своем посту два срока подряд по 7 лет. В декабре 1991 года прошли выборы 
президента, победу на них одержал Б. Компаоре – единственный кандидат122. 
Отметим, что сразу после этой безальтернативной победы вновь избранный 
глава получил кредит от Международного валютного фонда на сумму 67 млн. 
долларов под гарантии Франции. Примечательно, что в апреле 2001 г. лидер 
Буркина-Фасо Б. Компаоре был признан Елисейским дворцом «ближайшим 
другом Франции» в Западной Африке123. 
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что скандалы, 
связанные с действиями французских спецслужб в Западной Африке, а также 
коррумпированность высших эшелонов власти уменьшили популярность 
политики «Франсафрик» в бывшей метрополии. На похороны президента 
Кот-д'Ивуара, одного из главных идеологов французско-африканского 
сотрудничества Ф. Уфуэ-Буаньи в конце 1993 г., собрались Ф. Миттеран, Ж. 
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Ширак, Э. Гнасингбе, О. Бонго, и другие политические деятели, 
олицетворявшие прежний политический уклад. Французские журналисты 
тогда сочли эту встречу как символичное прощание с «Франсафрик»124. 
Однако, сейчас мы знаем, как сильно они заблуждались! 
Президентские годы Ф. Миттерана стали, пожалуй, самой кровавой и 
грязной страницей истории французско-африканского сотрудничества. За 
время своего правления он дважды посылал войска в Чад и Заир, трижды в 
Руанду, один раз в Габон. Принимали участие французские войска и в 
гуманитарной интервенции Организации Объединенных Наций в Сомали 
(1992–1995). Военно-политические действия Парижа оказывали огромное 
дестабилизирующее влияние на процессы Африканского континента и мира. 
Постепенно «Франсафрик» теряла популярность среди высших эшелонов 
власти и населения Франции. 
 
 
3.2. Пересмотр французской политики в Западноафриканском 
регионе Жаком Шираком: итоги и перспективы. 
После Ф. Миттерана в Елисейский дворец пришел представитель 
«жесткого курса», правый голлист Жак Рене Ширак. Интересно, что 
советником по делам Африки Ширак назначил творца постколониальной 
политики Франции Жака Фоккара. После смерти Фоккара 19 марта 1997 г., 
многие посчитали, конец эпохи Françafrique уже близок125. К тому же, 
закончилась холодная война и военно-политический климат в Африке к этим 
годам серьезно изменился. Большие государства державы предоставили 
бывших подопечных самим себе, что значительно увеличило масштаб и  
количество африканских конфликтов с применением насилия и жестокости. 
Для большинства африканских режимов, существующих лишь 
благодаря своей политической ориентации – прозападной или провосточной 
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– завершение «холодной войны» означало мгновенную смерть. Абсолютно 
все будущие диктаторы и предводители государственных переворотов в 
Африке провозглашали свою приверженность демократическим идеалам. Но 
до их воплощения в жизнь дело никогда не доходило. Франция множество раз 
заявляла своим союзникам в Западной Африке, что основа демократии 
заключается в альтернативных выборах. Однако объяснение до туземцев не 
дошло и по сегодняшний день126. 
Франции в эти годы начала надоедать роль «африканского 
полицейского». И апофеозом этого процесса обернулась гражданская война в 
Руанде 1990–1994 гг., после участия в которой французская армия 
подверглась тяжелейшей критике от мирового сообщества127. 
Жак Ширак во время своего первого президентского срока начал 
разрабатывать принципиально новый стратегический подход совместно с 
министерством обороны, МИД и Генеральным штабом Франции. Главными 
постулатами этого подхода были предотвращение участия французских войск 
в межэтнической и гражданской борьбе, и проведение специальных 
миротворческих операций лишь совместно с ООН и Африканским союзом128. 
Однако если проанализировать последующие интервенции Парижа, этот 
подход не оправдал себя.  
Быстрая смена французских национальных приоритетов в сер. 1990-х, 
отказ от политики «одинокого вершителя судеб» и желание действовать в 
качестве члена международной коалиции в результате привела к 
необычайной для Парижа военно-политической сдержанности на 
Африканском континенте. Многие лидеры африканских стран восприняли 
это как малодушие, слабость,  признак ухода французов из Африки129. Тем не 
менее, несмотря на коренной серьезный пересмотр политики «Франсафрик», 
главные причины пассивности французских войск крылись в противоречиях 
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верхушки страны. Президент Жак Рене Ширак и премьер-министр 
социалистических взглядов Лионель Жоспен (1997–2002)  резко расходились 
в отношении к военным интервенциям. Л. Жоспен выступал против и 
постоянно блокировал решения президента Франции о проведении военных и 
специальных операций в Африке130. 
Например, в 1999 году, Париж не отреагировал на серию 
государственных переворотов, из-за которых пали дружественные французам 
правительства – в Нигере, в Гвинее-Бисау, на Коморских островах и в Кот-
д’Ивуаре. Безопасности Берега Слоновой Кости (впоследствии – Кот- 
д’Ивуара) Французская Республика уделяла большое внимание. Во времена 
«холодной войны» здесь проводились большие по масштабу военные учения, 
с тысячами военнослужащих, бронетехникой и тяжелым вооружением. 
Президент Феликс Уфуэ-Буаньи до самой своей смерти в 1993 году был 
преданным другом Франции. Это государство считалось очень богатым для 
своего региона, занимая первое место на планете по производству какао-
бобов131.   
Новый президент Анри Конан Бедье удержать ситуацию под контролем 
не смог. В декабре 1999 года в результате государственного переворота, 
организованного генералом Робертом Геи, он был свергнут. Через три года 
были проведены выборы президента, отметившиеся огромным количеством 
фальсификаций и приведшие к штурму президентского дворца. Роберт Геи 
был свергнут, затем бежал из страны, а Париж все это время сохранял 
состояние полного спокойствия и невмешательства. К власти пришел Лоран 
Гбагбо, однако ему не удалось удержать ситуацию под своим контролем. Во 
время его визита в Италию несколько сотен повстанцев захватили крупные 
города на севере страны. На стороне Л. Гбагбо стояла армия и наемники из 
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Либерии; их противниками стали повстанческие отряды «Новая сила» (Forces 
Nouvelles), с опорой на Буркина-Фасо132. 
После начала восстания в Кот д'Ивуаре президент Жак Ширак  призвал 
к военной интервенции в эту страну. Такое радикальное решение созрело у 
лидера Франции потому, что главный противник военных инициатив в 
Западной Африке премьер-министр Лионель Жоспен с треском проиграл 
выборы 2002 года и ушел из большой политики. У социалистов больше не 
было поддержки в правительстве, и вся власть по принятию решений 
оказалась в руках у сторонников Ширака133. 
В начале осени в соответствии со спецоперацией «Licorne» в Кот-
д'Ивуар начали стягиваться французские войска. Их главной задачей был 
контроль над линией прекращения огня. В ходе нападения бунтовщиков на 
блокпосты несколько французских военных было убито134. Вскоре к войскам 
Франции присоединились миротворческие силы Экономического сообщества 
западноафриканских государств. 
После продолжительных военных действий 17 октября 
противоборствующие стороны подписали соглашение о прекращении огня, 
завязались переговоры под наблюдением Парижа. Мирное соглашение  
подписали в городе Маркуси (Франция) 26 января 2003 года. Согласно 
договору, Гбагбо остался на президентском посту, а повстанцам 
предоставили места в правительстве гражданского примирения. 
Официальной датой конца гражданской войны считается 4 июля 2003 года, 
дата подписания мирной декларации между «Новыми силами» и 
правительством135.  
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Однако спокойствие в Кот-д'Ивуаре длилось недолго. Политические 
оппоненты обвиняли Лорана Гбагбо в узурпации власти, а он, в свою 
очередь, закрыл несколько оппозиционных органов СМИ. Продолжалась 
усиленная милитаризация сторон. В октябре 2004 года, после перехвата 
бойцами «Новых сил» двух грузовиков с оружием, предназначенных для 
подкрепления ивуарийской армии, руководство повстанцев объявило о 
прекращении процесса разоружения. Правительство ввело режим 
чрезвычайного положения в северных провинциях страны и начало военные 
действия136. 
Президент Гбагбо приказал нанести точечные авиаудары по позициям 
повстанцев 4 ноября. Бомбардировке подверглась и северная столица Буаке. 
Двумя днями позднее правительственными силами был совершен авианалет 
на французскую базу в этом городе, 9 военнослужащих Французской 
Республики погибло, еще 37 получили ранения. По словам самого Гбагбо, 
«это была ошибка» властей Кот-д'Ивуара137. Не слишком убедительным 
является объяснение, если учитывать тот факт, что сторонники Гбагбо в тот 
же день после призыва государственной радиостанции совершили множество 
грабежей в европейских офисах и домах. Сотни европейцев пытались 
спастись от недовольной толпы на крышах домов; их вывозили с помощью 
французских вертолетов. Испанские и французские ВВС вместе 
эвакуировали порядка 2,6 тысячи местных жителей (из них большая часть 
были французами по происхождению)138.  
Елисейский дворец жестоко ответил на действия официального 
Ямусукро. Через считанные часы военно-воздушные силы Французской 
Республики уничтожили на главном аэродроме Кот-д'Ивуара всю военную 
авиацию, еще два вертолета были сбиты над Абиджаном. Была усилена 
французская военная группировка в Кот-д'Ивуаре и Габоне. Однако 
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дальнейшего продолжения конфликт между французами и ивуарийцами не 
снискал. Благодаря усилиям Африканского союза 4 марта 2007 года между 
противниками было подписано мирное соглашение. Гбагбо остался на 
президентском посту, а лидер «Новых сил» Гуильям Соро получил пост 
премьер-министра; линия прекращения огня была ликвидирована139. 
Если говорить в целом о внешней политике Французской Республики в 
Западной Африке в годы правления Жака Ширака, следует сказать, что он 
продолжал курс предшественников на потепление франко-африканских 
отношений, хоть делал это другими методами. Главной целью оставалась 
защита французских интересов в этом регионе в условиях возрастающего 
влияния Китая и США. Приоритетными направлениями 
внешнеполитических действий были формирование позитивного имиджа 
Франции в мире, активное участие в конструировании многополярной 
модели мира, усиление Европейского союза и модернизация политики на 
африканском направлении140.  
В рамках методов «мягкой силы» для утверждения традиционно-
культурной роли Парижа в мире продолжалась активная поддержка движения 
Франкофонии. Правительство показало твердую решимость уделять большое 
внимание событиям на западе Африки. Она стала страной №1 по 
гуманитарной и финансовой помощи, а также в области технической помощи 
и инвестиций. Примерно 0,5% ВВП Франции уходило на содержание стран 
третьего мира. Елисейский дворец поддерживал необходимых ему 
африканских политических деятелей и  участвовал во многих военных 
конфликтах.  Вследствие этого, имидж Франции в Африки несколько 
затуманился, что вынуждало будущих президентов искать новые подходы к 
этому региону.  
                                                             
139  Сторонники "кандидата ООН" захватили резиденцию действующего президента Кот-д'Ивуара // 
NEWSru.com – 5.04.2011 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.newsru.com/world/06apr2011/sturmend.html. 
140  Chirac déclaré coupable dans l’affaire des emplois fictifs // Le Figaro, 15.12.2011.  [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:    https://www.senenews.com/actualites/politique/chirac-declare-coupable-dans-laffaire-des-





Подводя итоги, необходимо отметить, что дипломатия Французской 
Республики в регионе Западной Африки была и остается подвижным, живым, 
стратегически спланированным процессом с множеством нюансов. Внешняя 
политика Парижа всегда отличалась стремлением к независимости и к 
«восстановлению величия Франции» с помощью экономической, культурной 
и научной экспансии. При этом, Франции не удалось сохранить максимум 
влияния на территории своих бывших колоний – просто потому, что после 
Второй мировой войны у нее не хватило средств и сил на удержание 
стремившихся на волю зависимых государств.  
Что касается регионального уровня взаимоотношений Французской 
республики со странами Западной Африки, то он основан главным образом 
на влиянии в экономической сфере. Самым крупным объектом французских 
капиталовложений является разработка месторождений нефти в зоне 
Гвинейского залива. Стоит добавить, что с середины 80-х гг. ситуация 
претерпела некоторые изменения. Вследствие ухудшения финансово-
экономической конъектуры западноафриканских стран, Франция постепенно 
теряет роль регионального гегемона. Тем не менее, Париж все также остается  
посредником между африканскими франкофонами и Западом. Для более 
слаженного обеспечения французского экономического присутствия Париж 
выработал ряд модернистских направлений, реализуемых вместе с теми, 
которые он активно использует уже не одно десятилетие. В первую очередь, 
правительство Франции предоставляет льготы предпринимателям, которые 
развивают отношения в африканском регионе. Введена также система займов 
строгого целевого характера, направленная на поддержку частного бизнеса в 
Африке. Франция также активно содействует интеграционным процессам в 
регионе, подтверждением чему является основание союзов различного 
характера среди стран-франкофонов. 
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Отметим также, что французская политика помощи странам третьего 
мира была не комплексной и видоизменялась в зависимости от личности 
президента. Наиболее заметной для африканского континента фигурой стал 
Шарль де Голль, первый президент Пятой Французской Республики, 
подаривший значительные права и свободы угнетенным народам и начавший 
политику экономической помощи странам региона. Несмотря на все 
разногласия, французский народ  привык признавать Африку «своим 
младшим братом», а видные деятели бывшей колонии часто проходили 
обучение именно во Франции. Именно поэтому сложилась французская 
политическая модель помощи Африки.  
В то же время, характер взаимоотношений между странами Африки и 
Францией оставался патерналистическим. Последняя добровольно взяла на 
себя контроль за многими ресурсами бывшей колонии, из-за чего народы 
Африки почувствовали свое неравное положение по отношению к 
остальному миру. Африканские страны того периода не обладали полным 
суверенитетом, не могли самостоятельно решать вопросы политического и 
экономического характера, оценивать последствия предпринятых ранее 
действий и решений. В финансовом плане они также оказались в зависимом 
положении: многие из них решили остаться в зоне французского франка (в 
1964 году таких было 14 стран). Денежная эмиссия осуществлялась в столице 
Франции Париже. Добавим также, что в условиях нового времени 
французский франк привязали к евро.  
Таким образом, политика Елисейского дворца во времена правления 
президента Шарля де Голля была независимой, активной и успешной. 
Благодаря талантливому и ответственному руководителю Париж в условиях 
деколонизации смог остаться авторитетным игроком в африканском регионе, 
играя роль «моста и адвоката» для молодых западноафриканских стран. Если 
рассматривать аспект с точки зрения африканских государств, эта политика 




Во времена правления Жоржа Помпиду продолжало развиваться 
западноафриканское направление внешней политики. Политик продолжил 
курс Шарля де Голля на тесное сотрудничество с молодыми независимыми 
странами Африки. Франция пошла путем, отличным от Португалии и 
Великобритании, выстраивая новую систему неформального патронажа и 
опеки над своими бывшими колониями с помощью укрепления 
политических, экономических, военных и культурных взаимоотношений. В 
результате сформировалась система государств-клиентов, названных так из-за 
их сильной зависимости от Парижа.  
Если говорить о результатах западноафриканской политики Жоржа 
Помпиду, можно сделать вывод, что она была достаточно успешной и 
стратегически продуманной. Президент проводил очень миролюбивую, 
спокойную политику в Западноафриканском регионе, считая его одной из 
главных сфер французских интересов согласно занимаемого места в 
«расширенной зоне безопасности». Основой крепких отношений между 
бывшей метрополией и ее колониями президент считал тесные исторически 
сложившиеся политические, экономические, культурные и языковые 
взаимосвязи. 
Политику следующего президента Жискара д’Эстена называют 
«тьермондизмом», от французского «tiers monde» - «третий мир». Она 
обуславливала необходимость постоянной всесторонней вовлеченности, 
выполнения обязательств и взятие ответственности за французские 
подмандатные территории, а также помощь в развитии бывших колоний. В 
рамках этой политики были проведены несколько дипломатических встреч по 
вектору   «Север-Юг», инициированных Францией. В странах Северной и 
Экваториальной Африки Франция проводила политику оказания 
гуманитарной помощи, развивала систему образования и франкоязычную 
культуру. Отметим также, что президент Жискар д’Эстен лично побывал во 
всех молодых африканских государствах; лидеры многих из них учились в 
Париже и бывали на встречах с президентом в столице. 
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Французская Республика в те годы использовала максимальное 
количество методов давления и помощи в Африке – от политических и 
экономических до идеологических и военных. Не все получилось так, как 
было задумано, однако в эти годы был сделан большой шаг к укреплению 
сотрудничества между Францией и странами Западной Африки во многих 
сферах. На наш взгляд, это политик нового направления, который действовал 
гораздо более радикальными методами, нежели его предшественники.  
Став президентом в 1981 году Франсуа Миттеран посчитал, что раньше 
Париж был слишком щедр в отношении своих африканских союзников. 
Повсеместное вливание средств в «дружественные режимы» не оправдало 
своих целей. В годы президентства Ф. Миттерана главным рычагом давления 
стал контроль над решениями марионеточной африканской верхушки со 
стороны спецслужб Франции, а также  использование военно-воздушных сил 
в случае необходимости. Военно-политические действия Парижа оказывали 
огромное дестабилизирующее влияние на процессы Африканского 
континента и мира.  
Президентские годы Ф. Миттерана стали, пожалуй, самой кровавой и 
грязной страницей истории французско-африканского сотрудничества. За 
время своего правления он дважды посылал войска в Чад и Заир, трижды в 
Руанду, один раз в Габон. Принимали участие французские войска и в 
гуманитарной интервенции Организации Объединенных Наций в Сомали. 
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что скандалы, связанные с 
действиями французских спецслужб в Западной Африке, а также 
коррумпированность высших эшелонов власти уменьшили популярность 
политики «Франсафрик» в бывшей метрополии. 
Если говорить в целом о внешней политике Французской Республики в 
Западной Африке в годы правления Жака Ширака, следует сказать, что он 
продолжал курс предшественников на потепление франко-африканских 
отношений, хоть делал это другими методами. Главной целью оставалась 
защита французских интересов в этом регионе в условиях возрастающего 
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влияния Китая и США. Приоритетными направлениями 
внешнеполитических действий были формирование позитивного имиджа 
Франции в мире, активное участие в конструировании многополярной 
модели мира, усиление Европейского союза и модернизация политики на 
африканском направлении.  
В рамках методов «мягкой силы» для утверждения традиционно-
культурной роли Парижа в мире продолжалась активная поддержка движения 
Франкофонии. Правительство показало твердую решимость уделять большое 
внимание событиям на западе Африки. Она стала страной №1 по 
гуманитарной и финансовой помощи, а также в области технической помощи 
и инвестиций. Примерно 0,5% ВВП Франции уходило на содержание стран 
третьего мира. Елисейский дворец поддерживал необходимых ему 
африканских политических деятелей и  участвовал во многих военных 
конфликтах.  Вследствие этого, имидж Франции в Африки несколько 
затуманился, что вынуждает Елисейский дворец в настоящее время искать 
новые подходы к этому региону.   
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